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ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА

Криза традиційної концепції навчання, заснованої на оволодінні та відтворенні в пам’яті знань, відбувається через постійне відставання освіти від темпу розвитку наукових знань. Сьогодення вимагає не тільки зміни моделі взаємодії викладача і студента, а й зміни процесу отримання, запам’ятовування, зберігання і відтворення знань, який трансформується в здатність шукати, відбирати, аналізувати та синтезувати необхідну інформацію для навчання. Одним зі шляхів вирішення зазначених проблем є застосування інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ), що активно запроваджуються в навчальний процес вищої школи, стаючи чи не головним його системним компонентом.
Аналіз наукових праць вітчизняної і зарубіжної дидактики й лінгводидактики засвідчує, що в теорії та практиці вищої школи накопичено досвід, який може становити основу модернізації системи підготовки студентів за допомогою ІТ: визначено дидактичні принципи та закономірності інформатизації навчального процесу у вищій школі (М. Антонченко, І. Башмаков, В. Биков, А. Богданов, Н. Дорошенко, М. Жалдак, К. Піотровська та ін.); з’ясовано можливості застосування ІТ у професійній філологічній освіті (З. Бакум, О. Горошкіна, Н. Сороко, Л. Струганець, Н. Якименко та ін.); досліджено особливості застосування ІТ у навчальному процесі вищої школи (В. Іванов, Г. Калюжна, Н. Кічук, Г. Козлакова, І. Роберт та ін.); теоретично обґрунтовано та розроблено засоби навчання на основі комп’ютерної техніки (М. Головань, А. Гуржій, М. Жалдак, Ю. Жук, Н. Морзе, С. Раков, І. Роберт, Н. Якименко та ін.). 
З метою підвищення ефективності впровадження ІКТ в навчальний процес ВНЗ, а також залучення студентів до самостійної пізнавально-практичної діяльності виникла ідея створити електронний посібник з дисципліни «Вступ до мовознавства» (розділ «Фонетика»). 
Метою статті є спроба описати особливості структури електронних посібників, розкрити визначення понять «електронний підручник», «електронний посібник». 
Виклад основного матеріалу. Для з’ясування сутності дефініції «електронний підручник» маємо визначити, як трактують зазначене поняття дидакти. На думку Н.В. Кононець, електронний підручник є універсальним інтерактивним гіпермедійним методичним і дидактичним підручником, який містить широке коло питань з теми однієї дисципліни, викладених у компактній формі гіпертекстового середовища, і призначений для використання у навчальному процесі [4, с. 202].
О.М. Баликіна визначає електронний підручник як електронну навчальну систему комплексного призначення, що забезпечує безперервність і повноту дидактичного циклу процесу навчання й надає можливість у діалоговому режимі, як правило, самостійно опанувати навчальний курс або його розділ за допомогою комп’ютера і будується за модульним принципом із відкритою архітектурою [1, с. 68].
О.М. Гуркова говорить про електронний підручник як про комп'ютерний педагогічний програмний засіб, призначений, у першу чергу, для надання нової інформації, яка доповнює друкарські видання, слугує для групового, індивідуального або індивідуалізованого навчання й дозволяє контролювати отримані знання і уміння учнів [3].
Ураховуючи погляди науковців та власний досвід, уточнимо визначення поняття, а саме: електронний посібник – це сучасний засіб навчання у вигляді електронної книги, що значною мірою підвищує якість навчання, розвиває творчі здібності, інтуїтивне, образне мислення, сприяє вдосконаленню самостійних умінь і навичок, задовольняє вимогу раціональної економії часу.
На відміну від електронного підручника електронний посібник являє собою навчальне електронне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник, у якому рівнозначно і взаємопов'язано за допомогою відповідних програмних засобів існує текстова, звукова, графічна та інша інформація, що забезпечує безперервність і повноту дидактичного циклу процесу навчання, служить для групового, індивідуального або індивідуалізованого навчання, відповідає навчальній програмі й призначене для використання в навчальному процесі.
З урахуванням зазначених вище положень нами було розроблено електронний навчальний посібник «Вступ до мовознавства» (далі – ЕП), який дає можливість здійснити інформаційну підтримку навчально-пізнавальної, науково- й пошуково-дослідної діяльності, системи практичних занять та самоконтролю (див. рис. 1).
У дидактиці існує кілька варіантів організації структури електронних посібників: лінійна, розгорнута та складна. Найпростішою є лінійна модель, що нагадує звичайну книгу, яку гортає читач. Розгорнута модель дозволяє подати ієрархію інформації, об’єднуючи її в групи. Складна модель використовує математичні графи й дозволяє точно визначити зв'язок між ними.
За структурою розроблений нами електронний посібник нагадує розгорнуту модель. Навчальний матеріал ЕП створений відповідно до сучасної Інтернет-технології, поданий у форматі HTML у вигляді Web-сторінок. Текстовий матеріал тематичних модулів є відкритою інформаційною системою, збагаченою гіпертекстовими посиланнями, 
статичними ілюстраціями. Зазначимо, що гіпертекстові посилання – це об'єкт у документі, за допомогою якого можна перейти до іншого фрагмента цього самого документа або до іншого документа.


Рис. 1. Сторінка електронного посібника «Персоналії»

Електронний посібник «Вступ до мовознавства» (розділ «Фонетика») складається з: вступної частини – навчальна програма курсу; глосарія (визначення ключових понять курсу); персоналіїв; списку літератури (із зазначенням паперових джерел, інтернет-ресурсів).
Основна (інформаційна) частина містить систему лекційних занять, матеріалів для самостійної пізнавально-практичної діяльності, тем і зразків виконання індивідуально-дослідницької роботи та комплекс контрольних завдань.
Електронний посібник, як показує досвід його застосування, полегшує процес опрацювання теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань. На думку В.П. Вембера [2], він може доповнювати традиційний підручник завдяки поданню навчального матеріалу в іншому вигляді – за допомогою акцентів на ключових поняттях, тез та опорних схем, унаслідок застосування інтерактивних завдань, великої кількості мультимедійного ілюстративного матеріалу, що може використовуватися як у фронтальній роботі з допомогою мультимедійного проектора та інтерактивної дошки, так і для самостійної роботи з навчальним матеріалом, узагальнення, повторення тощо; а також додаткових матеріалів, файлів-заготовок і шаблонів для виконання практичних завдань [2, с. 44].
Створений нами ЕП об’єднує у своїй структурі функції викладача і посібника, а саме: довідково-інформаційну систему, консультативну, тренажерну та систему контролю знань. У ньому закладено системний 


Рис. 2. Сторінка електронного посібника «Лекція. Фонетичні процеси» 

підхід, орієнтований на такого користувача, який сам може вибрати матеріал для вивчення, визначити необхідний обсяг та технологію засвоєння. Створені різні моделі презентацій теоретичного матеріалу дозволяють не тільки формувати в користувачів загальне уявлення про предмет, а й, відтворюючи логічні мисленнєві процеси та залучаючи практичні завдання для відпрацювання умінь, відносно повну систему знань, удосконалювати уміння та навички. Залучення до електронного посібника тестів на початковому етапі дозволяє ідентифікувати особистісні якості того, хто навчається, а використання мультимедійних, аудіо- і відеокомпонентів забезпечує наочність у сприйнятті матеріалу.
Аналіз дидактичної літератури й власний досвід запровадження електронного посібника в навчальний процес дозволив визначити низку принципових переваг над посібником, виготовленим типографським способом: 1) збереження великого обсягу інформації, що дає можливість, не відволікаючись на пошук інших джерел, працювати з електронною книгою; 2) швидкий пошук потрібного розділу, теми, словника, слова, словосполучення, речення, що здійснюється за допомогою функції швидкого пошуку; 3) мультимедійність, під якою розуміємо одночасне використання різних форм надання інформації та її опрацювання; 4) можливість здійснювати самоконтроль, оскільки електронний посібник дозволяє перевірити рівень знань, сформованих умінь і навичок після опрацювання теми або розділу, сприяє об’єктивності й мінімізації суб’єктивних підходів в оцінюванні; 5) мобільність, що допоможе студентові раціонально використовувати свій час.
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